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ABSTRAK 
PENGARUH SENAM VITALISASI OTAK TERHADAP KEKUATAN DAN 





Dosen Pembimbing I : Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D 
Dosen Pembimbing II : Prof. Dr. Yudha M. Saputra, M.Ed 
 
Kekuatan dan daya tahan otot merupakan bagian dari komponen kebugaran jasmani 
pada lansia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang tua dengan gaya hidup 
yang aktif menunjukkan kekuatan dan daya tahan otot yang lebih baik(D. Q. Xu et al., 
2006). Peneliti ingin menunjukkan pengaruh aktivitas fisik senam terhadap kekuatan 
dan daya tahan otot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh senam vitalisasi otak terhadap kekuatan dan daya tahan otot pada orang 
dengan demensia. Metode yang digunakan adalah Pre Experiment dengan desain 
penelitian One Group Pretest Postest Design. Adapun sampel dalam penelitian ini 
yaitu 31 orang dengan demensia di Kecamatan Cibeunying Kidul dan untuk 
pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Instrumen yang 
digunakan yaitu Arm Cur Test digunakan untuk mengukur kekuatan otot legan dan 
Chair Stand Test untuk mengukur daya tahan otot tunngkai. Hasil penelitian dianalisis 
menggunakan Paired Sample T Test pada SPSS versi 25. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa pada kekuatan otot diperoleh nilai sig. 0.000 < 0.05 dan pada daya tahan nilai 
sig. 0.000 < 0.05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari senam vitalisasi otak terhadap kekuatan dan daya tahan otot pada orang 
dengan demensia. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF THE BRAIN VITALIZATION EXERCISE ON MUSCLE 





Advisor I: Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D 
Advisor II: Prof. Dr. Yudha M. Saputra, M.Ed 
 
Muscle strength and endurance are part of the physical component in the elderly. A 
study revealed that older people with a lifestyle showed better muscle strength and 
endurance. Researchers want to show the effect of physical exercise on muscle strength 
and endurance. This study aims to see whether there is an effect of vitalizing brain 
exercise on muscle strength and endurance in people with dementia. The method used 
is Pre Experiment with the research design One Group Pretest Postest Design. The 
sample in this study were 31 people with dementia in Cibeunying Kidul District and 
for sampling using purposive sampling technique. The instrument used is the Arm Cur 
Test to measure the strength of the leg muscles and the Chair Stand Test to measure 
the endurance of the leg muscles. The results were analyzed using Paired Sample T 
Test on SPSS version 25. The results of the analysis show that the value of sig. 0.000 
<0.05 and the endurance value sig. 0.000 <0.05 which means it can be ignored that 
there is a significant effect of vitalizing brain muscle strength and endurance exercises 
in people with dementia.. 
 
Key words: Endurance, muscle strength, the elderly, brain vitalization exercises. 
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